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ABSTRAK 
 
 
 
 
Perawat sering dijumpai kurangnya kesadaran dalam membina sikap dan perilaku 
dalam berkomunikasi pada pasien anak hospitalisasi. Berdasarkan studi pendahuluan 
didapatkan 9 anak, diantaranya 6 anak mengalami tanda-tanda kecemasan yang ditandai 
dengan muka tampak muram, menangis, tidak mempedulikan  arahan  ibu  dan  petugas.  
Tujuan  penelitian  ini  Mengetahui gambaran sikap perilaku perawat dalam komunikasi 
terapeutik pada pasien anak hospitalisasi di Ruang Hijr Ismail RSI Surabaya. 
Desain penelitian ini diskriptif. Populasinya seluruh perawat di Ruang Hijr Ismail RSI 
Surabaya sebesar 14 responden, dengan besar sampel 14 responden, diambil 
menggunakan tehnik total sampling, variabel independen adalah sikap perawat dalam 
komunikasi terapeutik pada anak yang mengalami kecemasan hospitalisasi, dan variabel 
dependen adalah perilaku perawat dalam komunikasi terapeutik pada anak yang 
mengalami kecemasan hospitalisasi. Instrumen penelitian menggunakan lembar 
kuesioner, lembar observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan uji diskriptif 
distribusi frekuensi. 
Hasil   penelitian   menunjukkan   14   reponden   terdapat   hampir  seluruhnya 
(78,6%) memiliki sikap dengan katagori positif, dan sebagian besar (57,1%) memiliki 
perilaku dengan kategori cukup. 
Sikap dengan kategori positif dan sebagian besar memiliki perilaku dengan kategori 
cukup. Diharapkan perawat selalu memperhatikan bagaimana cara membina   komunikasi   
yang   baik   pada   pasien   anak   hospitalisasi   sehingga kecemasan anak berkurang. 
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